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POKOK BAHASAN
• MENGAPA?
• DIMANA KITA? 
• BAGAIMANA TETANGGA KITA?
• BAGAIMANA MEREKA MENCAPAINYA?
• APA YANG KITA PERLU LAKUKAN?
MENGAPA PERLU BERINOVASI ? 
Rp. 5000 / kg
Rp. 20000 / kg
Rp. 50 000 000 / kg
TANPA
INOVASI
INOVASI
BESAR
INOVASI
KECIL
MENINGKATKAN NILAI TAMBAH
MENGAPA PERLU BERINOVASI ?
TANPA INOVASI
DENGAN INOVASI
MENGHINDARI BENCANA
MENGAPA PERLU BERINOVASI ?
TINGGI
TINGGI
MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MENGAPA PERLU BERINOVASI
DENGAN
INOVASI
TANPA
INOVASI
MEMENANGKAN KOMPETESI GLOBAL
MENGAPA PERLU BERINOVASI?
MENGOPTIMALKAN ANUGERAH 
TUHAN (FUNGSI OTAK) 
MENGAPA PERLU BERINOVASI?
• CREATIF TETAPI TIDAK INOVATIF!
SUPAYA TIDAK SEPERTI INI!!
MENGAPA PERLU BERINOVASI?
MEMPERCEPAT PENCAPAIAN TARGET
MENGAPA PERLU BERINOVASI?
MEMPERCEPAT PENCAPAIAN TARGET
MENGAPA PERLU BERINOVASI?
MEMPERCEPAT PENCAPAIAN TARGET
MENGAPA PERLU BERINOVASI?
MEMPERCEPAT PENCAPAIAN TARGET
MENGAPA PERLU BERINOVASI?
• DEFINISI : INOVASI = PERBAIKAN/PENCIPTAAN + NILAI TAMBAH
DIMANA KITA?
• POSISI INDONESIA
MENGAPA?
DIMANA KITA
ANGGARAN PENDIDIKAN PENGGUNAAN ITINVESTASI ASET DAN BURUH
PENGGUNAAN PAKAR
DIMANA KITA
PATENT PUBLIKASI TRADEMARK
DIMANA KITA ?
DIMANA KITA
DIMNA KITA?
DIMANA KITA?
DIMANA KITA?
DIMANA KITA?
DIMANA KITA?
INDONESIA MALAYSIA
DIMANA KITA?
9-10%
5-7%
2.1% PDB
0.08% PDB
CHINAINDONESIA
DIMANA KITA?
DIMANA KITA?
DIMANA KITA?
DIMANA KITA?
• SUMBER: QS RANKING 2016
DIMANA KITA ?
BAGAIMANA TETANGGA KITA?
BAGAIMANA TETANGGA KITA?
BAGAIMANA TETANGGA KITA?
•BAGAIMANA TETANGGA KITA?
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JUMLAH PAPER SCOPUS 2017
BAGAIMANA MEREKA MENCAPAINYA?
• MEMAHAMI DASAR PEMIKIRAN BARU
• MELAKSANAKAN TRANSFORMASI ORGANISASI
• MELAKSANAKAN TRANSFORMASI BUDAYA
• MELAKSANAKAN TRANSFORMASI STRATEGI
DASAR: TEACHING WORK VS R&I WORK
• DISADVANTAGE WITH FOCUS ON TEACHING WITH IGNORING RESEARCH AND 
INNOVATION
• GRADUATES ARE NOT MARKETABLE
• LECTURERS DON’T CONTRIBUTE MUCH TO THE COUNTRY IN TERM OF COUNTRY PROBLEM 
SOLVING (THROUGH RESEARCH) AND CREATING A NEW JOB (INNOVATION) 
• INDUSTRY AND COMMUNITY CAN NOT OBTAIN UNIVERSITY HIGH IMPACT
• COUNTRY DIFFICULT TO GROW BECAUSE NATURE RESOURCES DECREASING
• COUNTRY DIFFICULT TO COMPETE WITH OTHER DEVELOPED COUNTRYIES 
• THE YOUNG PEOPLE DIFFICULT TO GROW, SINCE THE SENIOR TAKE THE STRATEGIC 
WORKLOAD
• EASY TO HAVE POTENTIAL CONFLITCS BETWEEN STAFF FOR WORKLOAD DISTRIBUTION
• ADVANTAGE WITH FOCUS ON TEACHING
• EASY WORK  (ROBOT AND ONLINE SYSTEM CAN DO) 
• LOW PRESSURE (PATIENT CAN DO) 
• SALARY PROPORTIONAL TO TEACHING HOURS (JUST FOCUS ON IMPROVE TARIF AND MORE 
TEACHING HOURS)
DASAR: TEACHING WORK VS R&I WORK
• ADVANTAGE OF FOCUS ON RESEARCH AND INNOVATION
• GRADUATES ARE READY FOR WORK AND CREATE A JOB
• LECTURERS CONTRIBUTE MORE TO THE COUNTRY IN TERM OF COUNTRY PROBLEM 
SOLVING (THROUGH RESEARCH) AND CREATING A NEW JOB (INNOVATION) 
• INDUSTRY AND COMMUNITY CAN OBTAIN IMPACT OF UNIVERSITY EXISTENCE
• COUNTRY EASY TO GROW DUE TO INNOVATION VALUE
• COUNTRY READY TO COMPETE WITH OTHER DEVELOPED COUNTRIES 
• THE YOUNG PEOPLE EASY TO GROW, SINCE THE SENIORITY IS NOT IMPORTANT TO 
SOLVE INDUSTRIAL PROBLEM
• RESEARCH AND INNOVATION WORKS ARE UNLIMITED SO THAT POTENTIAL 
CONFLICTS ARE VERY LITTLE 
• DISADVANTAGE WITH FOCUS ON RESEARCH AND INNOVATION
• DYNAMIC WORK (NEED THINKING MORE COMPARE TO TEACHING) (ROBOT 
DIFFICULT TO DO)
• DYNAMIC PRESSURE (WEAK PEOPLE CAN NOT DO)
• SALARY PROPORTIONAL TO RESEARCH AND INNOVATION ACHIEVEMENT (SENIORITY 
NOT IMPORTANT, ACHIEVEMENTS ARE MORE IMPORTANT) 
DASAR: STRATEGY TO IMPROVE R&I 
ACTIVITIES IN THE CAMPUS
• DECREASE / REMOVE THE ADVANTAGES OF TEACHING WORK
• MAKE THE TEACHING WORK MORE DIFFICULT: OUTCOME BASED LEARNING, E-LEARNING 
MATERIAL COMPULSORY, FULLFILL NATIONAL AND INTERNATIONAL ACCREDITATION
• MAKE THE TEACHING WORK MORE PRESSURE: TEACHING EVALUATION BY PEER REVIEW, 
TEACHNIG EVALUATION BY STUDENTS, TEACHING EVALUATION BY HEAD OF STUDY PROGRAM
• MAKE THE LIMITATION OF SALARY WITH LIMIT THE TEACHING HOURS, MORE THAN LIMITS 
ARE NOT ALLOWED
• REDUCE NUMBER OF UNDERGRADUATE STUDENTS
• INCREASE THE ADVANTAGES OF RESEARCH AND INNOVATION WORKS
• ZERO TEACHING LOAD IS POSSIBLE
• FLEXIBLE WORKING LOAD 
• SALARY CONSIST OF BASIC SALARY PLUS BONUS FROM RESEARCH GRANT OBTAINES
• RESEARCH ACHIEVEMENT (PUBLICATION AND IPR) INCENTIVE
• PROMOTION IS BASED RESEARCH ACHIEVEMENT (NOT TEACHING ACHIEVEMENT AND 
SENIORITY) 
• INCREASE NUMBER OF POSTGRADUATE STUDENTS 
DASAR: STRATEGY TO IMPROVE R&I 
ACTIVITIES IN THE CAMPUS 
• TOTAL UNIVERSITY TRANSFORMATION !
• ORGANISATION (STRUCTURE) TRANSFORMATION
• CULTURE (MINDSET) TRANSFORMATION
• STRATEGY (PLAN) TRANSFORMATION 
• TRANSFORMATION STRATEGY:
• ESTABLISH UNIVERSITY TRANSFORMATION TEAM WITH INVOLVING INTERNAL AND 
EXTERNAL PARTIES (INDUSTRY AND INTERNATIONAL CONSULTANT) 
• CALCULATE COST, RISK AND BENEFIT 
• INVOLVE ALL STAKEHOLDERS (UNIVERSITY LEADER, LECTURERS, ADMIN STAFF, 
STUDENTS, SUPPORT STAFF) 
• IMPLEMENT” THINK OF THE BOX”, = UNDERSTAND THE BOX / BOUNDARY FIND 
SOLUTION OUTSIDE BOX / BOUNDARY IMPLEMENT IN SMALL GROUPS AND 
EVALUATE  IMPLEMENT IN BIG GROUPS / UNIVERSITY AND EVALUATE
TRANSFORMASI BUDAYA
• BUDAYA PENIRU / PENGHAFAL  BUDAYA PENEMU / INOVATOR
• BUDAYA KONSUMEN  BUDAYA PRODUSEN
• BUDAYA ADMINISTRATOR  BUDAYA PELAYAN PROFESSIONAL
• BUDAYA PENGAJAR  BUDAYA PENELITI
• BUDAYA PEKERJA  BUDAYA WIRAUSAHAWAN 
• BUDAYA PENERIMA  PEMBERI
• BUDAYA SPESIALISASI  INTEGRASI 
TRANFOSRMASI BUDAYA: NEW ACADEMIA: FUNCTION
EDUCATOR
INVENTOR
ENTREPRENEUR
NEW 
ACADEMIA 
(PROFESSOR)
ORGANISATOR
TRANSFORMASI BUDAYA: NEW ACADEMIA: OUTPUT
(PROTOTYPE, PATENT, 
PUBLICATION)
(PRODUCT, SERVICE, PROFIT, IMPACT) 
(HUMAN CAPITAL, BOOK)
NEW 
ACADEMIA 
(H-INDEX)
ENTREPRENEUR
EDUCATOR
INVENTORORGANISATOR
(NETWORK, POLICY)
TRANSFORMASI BUDAYA: NEW ACADEMIA: PLACE
(RESEARCH CENTRE / LAB)
(COMPANY/ MANUFACTURER) 
(UNIVERSITY / CLASSROOM)
NEW 
ACADEMIA 
(ONLINE 
SYSTEM)
ENTREPRENEUR
EDUCATOR
INVENTORORGANISATOR
(SOCIETY / OFFICE)
TRANFORMASI BUDAYA: CARA KERJA
• FOLLOW THE RULE AND CONDUCT GOOD HABIT
APA YANG PERLU KITA LAKUKAN?
• TRANSFORMASI DIRI (SEBAGAI INDIVIDU)
• TRANSFORMASI ORGANISASI (SEBAGAI CIVITAS AKADEMIKA 
UNIVERSITAS)
• TRANSFORMASI NASIONAL (SEBAGAI RAKYAT INDONESIA)
APA YANG PERLU KITA LAKUKAN?
• TRANSFORMASI DIRI (SEBAGAI INDIVIDU)
• MERENCANAKAN, MELAKSANAKAN, MEMANTAU, MENGANALISIS 
DAN MEMPERBAIKI
• STRUKTUR KERJA  : SISTEM PENCAPAIAN TERGET TERSTUKTUR 
• STRATEGI KERJA    : MEMBUAT PRIORITAS, BERINOVASI SECARA 
CERDAS
• BUDAYA KERJA      : 8 KEBIASAAN EFEKTIF DAN 8 KEBIASAAN 
PRODUKTIF
APA YANG PERLU KITA LAKUKAN?
• TRANSFORMASI ORGANISASI (SEBAGAI CIVITAS AKADEMIKA 
UNIVERSITAS)
• MERENCANAKAN, MENGUSULKAN, MENJADI BAGIAN DARI 
PELAKSANAAN, MEMANTU, MENGANALISI DAN MEMPERBAIKI
• STRUKTUR ORGANISASI  : SISTEM YG EFISIEN, PRODUKTIF DAN 
KONDUKTIF
• STRATEGI ORGANISASI    : LAUTAN BIRU DAN KERJASAMA 
STRATEGIS 
• BUDAYA ORGANISASI       : BUDAYA KELAS PERTAMA (CEO 
PERUSAHAAN DUNIA) 
APA YANG PERLU KITA LAKUKAN?
TRANSFORMASI ORGANISASI 
• IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI KONDISI ORGANISASI, BUDAYA DAN 
STRATEGI
• TENTUKAN TARGET JANGKA PANJANG, MENENGAH DAN PENDEK 
(BETULKAN VISI DAN MISI MENJADI VISI DAN MISI YANG TERUKUR)
• LAKUKAN ANALISIS KESENJANGAN / GAP
• RUMUSKAN PETA JALAN, STRATEGI, PERSYARATAN (SDM, FASILITAS, 
KEUANGAN DAN KERJASAMA), INISIATIF, SISTEM PENDUKUNG
• BUAT REGULASI DAN PETUNJUK PELAKSANAAN 
• SOSIALISASIKAN, IMPLEMENTASIKAN, AWASI, EVALUASI DAN 
PERBAIKI
RENCANA STRATEGIK UNTUK MENINGKATKAN 
JUMLAH PUBLIKASI
• KONDISI: 
• KEMAMPUAN MENULIS BAHASA INGGRIS
• KEMAMPUAN MELAKSANAKAN RESEARCH METHODOLOGI
• KEMAMPUAN MEMBIMBING MAHASISWA
• DANA PENELITIAN DAN PUBLIKASI
• KEMAMPUAN MAHASISWA MENULIS DALAM BAHASA INGGRIS
• RENCANA STRATEGIK
• PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS
• WORKSHOP MENULIS  UNTUK HASIL TUGAS AKHIR, THESIS PASCA SARJANA
• PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBIMBING (MENTOR MENTEE) 
• PROFESSOR PHD HOLDER  PHD STUDENTS/ MASTER HOLDER MASTER STUDENTS / BACHELOR 
STUDENTS MAHASISWA S1 TINGKAT AKHIR
• PENINGKATAN MOTIVASI PENULISAN
• INSENTIF PUBLIKASI, KENAIKAN PANGKAT
• PENINGKATAN DANA PENULISAN
• DANA PENELITIAN DGN KPI PAPER (1 PAPER SCOPUS = 50 JUTA DANA PENELITIAN)
• PENINGKATAN KERJASAMA PENULISAN
• DANA KERJASAMA (1 PAPER SCOPUS = 40 JUTA DANA KERJASAMA)  
RENCANA STRATEGIK UNTUK MENINGKATKAN 
JUMLAH INOVASI / KOMERSIALISASI PRODUK
• KONDISI: 
• KEMAMPUAN MEMBUAT RENCANA BISNIS
• KEMAMPUAN MENCIPTAKAN PRODUK BARU
• KEMAMPUAN MENULIS PATENT
• KEMAMPUAN BEKERJASAMA DENGAN INDUSTRI / PENGGUNA
• KEMAMPUAN MENGELOLA / MENGEMBANGKAN PERUSAHAAN
• RENCANA STRATEGIK
• PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBUAT RENCANA BISNIS
• WORKSHOP PEMBUATAN RENCANA BISNIS UNTUK DOSEN DAN MAHASISWA
• PENINGKATAN KEMAMPUAN MENCIPTAKAN PRODUK BARU
• PELAKSANAAN LOMBA PRODUK-PRODUK BARU TINGKAT UNIVERSITAS, NASIONAL DAN INTERNASIONAL
• PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PATENT
• WORKSHOP PENULISAN PATENT
• PENINGKATAN BEKERJASAMA DENGAN INDUSTRI
• MAGANG DI INDUSTRI UNTUK DOSEN 
• PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGELOLA / MENGEMBANGKAN PERUSAHAAN
• INSENTIF UNTUK DOSEN YANG INGIN MENGEMBANGKAN PERUSAHAAN KAMPUS
RENCANA STRATEGIK UNTUK MENGURANGI 
BEBAN MENGAJAR
• KONDISI: 
• BEBAN MENGAJAR SANGAT TINGGI KARENA JUMLAH MAHASISWA TINGGI
• BEBAN MENGAJAR SANGAT TINGGI KARENA INGIN PENDAPATAN LEBIH DARI 
PENGAJARAN
• RENCANA STRATEGIK
• PENGURANGAN JUMLAH MAHASISWA
• PELAKSANAAN KULIAH ONLINE / E-LEARNING
• KONVERSI JAM PENELITIAN MENJADI JAM MENGAJAR DENGAN KPI PAPER 
DAN PATENT
• PRIVATISASI PENGAJARAN / BERIKAN KEPADA UNIVERSITAS LAINNYA YANG 
LEBIH KECIL
RENCANA STRATEGIK UNTUK MENGURANGI 
BEBAN ADMINISTRASI
• KONDISI: 
• STRUKTUR ORGANISASI TERLALU GEMUK
• BEBAN ADMINISTRASI TINGGI 
• SOP TIDAK JELAS
• PERUBAHAN TERUS MENERUS 
• RENCANA STRATEGIK
• PERAMPINGAN UNIVERSITAS  UNTUK MEMOTONG BIROKRASI
• EMPOWERMENT BAWAHAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN 
MENANGGUNG RESIKO 
• PENINGKATKAN KOMPETENSI TENAGA ADMINISTRASI
• PENGGUNAAN SISTEM IT SECARA TERINTEGRASI 
APA YANG PERLU KITA LAKUKAN?
• TRANSFORMASI NASIONAL (SEBAGAI RAKYAT INDONESIA)
• MEMBERI CONTOH, MENGUSULKAN, MENSOSIALISASIKAN, MENJADI 
BAGIAN DARI PELAKSANAAN, MEMANTAU, MENGANALISIS DAN 
MEMPERBAIKI
• TARGET NASIONAL    :   PERTUMBUHAN EKONOMI 7% , HARAPAN 
HIDUP 90 THN  
• STRATEGI NASIONAL :   INOVASI CERDAS, KERJASAMA SALING 
MENGUNTUNGKAN
• BUDAYA NASIONAL   :   MENGHORMATI KEBERAGAMAN, BUDAYA 
MENOLONG YG LEMAH
APA YANG PERLU KITA LAKUKAN?
•GREAT PEOPLE (SEHAT, BERAMAL, KAYA, BERTEMAN, BERILMU)
•GREAT ORGANIZATION
•GREAT INDONESIA
TERIMA KASIH
